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Φαmιλιαρ Φαχε Ρεχογνιτιον
Α 
περσονσ αβιλιτψ το ρεχογνιζε 
φαmιλιαρ φαχεσ αχροσσ α ωιδε 
ρανγε οφ ϖιεωινγ χονδιτιονσ 
ισ ονε οφ τηε mοστ ιmπρεσσιϖε 
φαχετσ οφ ηυmαν χογνιτιον. Ασ σηοων 
ιν Φιγυρε 1, ιτ ισ εασψ το χονχλυδε, φορ 
α κνοων ινδιϖιδυαλ, τηατ εαχη ιmαγε ιν 
τηε σετ σηοωσ τηε σαmε περσον (Βριτ−
ιση Πριmε Μινιστερ Dαϖιδ Χαmερον), 
δεσπιτε α ωιδε ρανγε οφ ϖαριατιον ιν 
ϖιεωινγ ανγλε, πηψσιχαλ αππεαρανχε, 
χαmερα ανδ λιγητινγ. Ιν φαχτ, φαmιλιαρ 
φαχε ρεχογνιτιον περφορmανχε ισ οφτεν 
ατ ορ νεαρ χειλινγ λεϖελ, εϖεν ωηεν τηε 
ιmαγεσ αρε οφ ποορ θυαλιτψ [1] ορ αρ−
WL¿FLDOO\ GLVWRUWHG >@ $W ¿UVW JODQFH
τηε απτιτυδε φορ φαmιλιαρ φαχε ρεχογ−
νιτιον mαψ συγγεστ α σιmιλαρ λεϖελ οφ 
εξπερτισε φορ τηε ρεχογνιτιον οφ υνφα−
mιλιαρ φαχεσ, τηυσ τηε ρελιανχε ον φαχε−
WRSKRWR ,' IRU LGHQWLW\ YHUL¿FDWLRQ
[3] Τηισ ισ νοτ τηε χασε, ασ ρεχεντ ρε−
σεαρχη σηοωσ πεοπλε αρε συρπρισινγλψ 
ποορ ατ ρεχογνιζινγ νεω ινστανχεσ οφ 
αν υνφαmιλιαρ περσον. 
Τηε ποορ ρεχογνιτιον οφ υνφαmιλιαρ φαχ−
εσ ισ α χονχερν φορ τηε Υνιτεδ Στατεσ. 
Μανψ πρελιmιναρψ σχρεενινγσ ινϖολϖε 
φαχιαλ ρεχογνιτιον βψ σεχυριτψ αγεντσ. 
Ιν ορδερ φορ τηισ mετηοδ το βε εφφεχ−
τιϖε, mορε ροβυστ τραινινγ φορ σεχυριτψ 
αγεντσ νεεδσ το βε εσταβλισηεδ. Τηε 
Dεπαρτmεντ οφ Dεφενσε υτιλιζεσ φα−
χιαλ ανδ ιρισ ρεχογνιτιον τεχηνολογιεσ 
ιν ορδερ το ελιmινατε ηυmαν ερρορ ιν 
ιδεντιφψινγ περσονσ οφ ιντερεστ δυρινγ 
συρϖειλλανχε οπερατιονσ. [4] DοD 
γυιδελινεσ σηουλδ βε ιmπλεmεντεδ βψ 
σεχυριτψ αγεντ γυιδανχε προγραmσ το 
HQVXUHEHVWSUDFWLFHV LQ LGHQWL¿FDWLRQ
οφ ποτεντιαλ τηρεατσ. 
Υνφαmιλιαρ Φαχε 
Ρεχογνιτιον: Στυδιεσ ον τηε 
*HQHUDO3RSXODWLRQ
Τηε Γλασγοω Φαχε Ματχηινγ Τεστ [5] 
ισ α ωελλ−εσταβλισηεδ mεασυρε οφ υν−
φαmιλιαρ φαχε ρεχογνιτιον περφορmανχε. 
Ασ ιλλυστρατεδ ιν Φιγυρε 2, τηισ σιmπλε 
πσψχηοmετριχ τεστ ρεθυιρεσ παρτιχιπαντσ 
το δεχιδε ωηετηερ παιρσ οφ υνφαmιλιαρ 
φαχεσ σηοω τωο ινστανχεσ οφ τηε σαmε 
περσον (τακεν σεχονδσ απαρτ υσινγ διφ−
φερεντ χαmερασ) ορ τωο διφφερεντ πεο−
πλε. Τηε ΓΦΜΤ χαπτυρεσ τηε ρεαλ λιφε 
1−1 mατχηινγ σιτυατιονσ ενχουντερεδ 
ον α δαιλψ βασισ βψ πασσπορτ χοντρολ οφ−
¿FHUVLHPDWFKLQJDIDFHWRDSDVV−
πορτ πηοτο) ανδ mιλιταρψ περσοννελ (ι.ε. 
mατχηινγ α φαχε ιmαγε χαπτυρεδ φροm 
συρϖειλλανχε φοοταγε το ιmαγεσ ηελδ ον 
¿OH,QWKH*)07YLHZHUVDUHQRWUH−
θυιρεδ το ρεmεmβερ ανψτηινγ ανδ χαν 
τακε ασ λονγ ασ τηεψ λικε το mακε τηειρ 
δεχισιονσ. 
 Ασ σεεν ιν Φιγυρε 2, τηε ΓΦΜΤ τριαλσ 
υσε ηιγη θυαλιτψ φροντ−φαχινγ ιmαγεσ. 
Dεσπιτε τηισ, αχχυραχψ ον τηισ τασκ 
ισ γενεραλλψ ποορ ωιτη ερρορ ρατεσ βε−
τωεεν 15 ανδ 20 περχεντ βεινγ τηε 
νορm αχροσσ ηυνδρεδσ οφ παρτιχιπαντσ 
τεστεδ. Εϖεν τηε λοωερ ενδ οφ τηε εστι−
mατε, 15 περχεντ, ισ α νον−τριϖιαλ λεϖελ 
οφ ερρορ ιν mανψ χιρχυmστανχεσ. Φορ 
εξαmπλε, mιλλιονσ οφ ιντερνατιοναλ πασ−
σενγερσ πασσ τηρουγη αιρπορτσ εαχη 
δαψ. Ιφ τηισ ερρορ ρατε ωερε σιmιλαρ ιν 
προφεσσιοναλ γρουπσ (σεε νεξτ σεχτιον) 
ιτ ωουλδ βε υναχχεπταβλψ ηιγη. 
Ανοτηερ στρικινγ εξαmπλε οφ ποορ 
περφορmανχε ιν α τεστ οφ υνφαmιλιαρ 
φαχε ρεχογνιτιον ωασ mοδελεδ ον αν 
ολδ−φασηιονεδ πολιχε λινε−υπ σχεναριο 
ινϖολϖινγ α σεριεσ οφ ονε−το−τεν υνφα−
mιλιαρ φαχε mατχηινγ αρραψσ. [6] Τηε 
τασκ ωασ ιντενδεδ το εmυλατε τηε βεστ−
χασε σχεναριο φορ ιδεντιφψινγ ιmαγεσ 
χαπτυρεδ ον α σεχυριτψ ϖιδεο. Ασ σεεν 
ιν Φιγυρε 3(α), παρτιχιπαντσ ωερε πρε−
σεντεδ ωιτη α σινγλε ηιγη θυαλιτψ ιmαγε 
οφ α συσπεχτ τακεν φροm ϖιδεο φοοτ−
αγε ανδ αν αρραψ οφ 10 φαχε ιmαγεσ. 
Παρτιχιπαντσ δεχιδεδ ωηετηερ τηε συσ−
πεχτ ωασ πρεσεντ ιν τηε αρραψ, ανδ ιφ 
πρεσεντ, αττεmπτεδ το πιχκ ουτ τηε χορ−
ρεχτ ιmαγε. Dεσπιτε υσινγ ηιγη θυαλιτψ 
ιmαγεσ ανδ ϖιδεο στιλλσ τακεν ον τηε 
σαmε δαψ, ιν α σιmιλαρ ποσε ανδ ιν οπ−
τιmαλ λιγητινγ χονδιτιονσ, ερρορ ρατεσ ον 
τηισ τασκ ωερε υναχχεπταβλψ ηιγη, ατ 
30 περχεντ ον αϖεραγε. Περφορmανχε 
δροππεδ φυρτηερ ωιτη λοωερ θυαλιτψ συρ−
ϖειλλανχε ϖιδεο. [7] 
Ρεσεαρχηερσ ρεπλιχατεδ τηισ λεϖελ οφ ερ−
ρορ υσινγ τηε σαmε τασκ ανδ εξτενδεδ 
WKH ¿QGLQJV WR LQFOXGH WKH HIIHFWV RI
ραχε ορ ετηνιχιτψ. [8] Υσινγ τηε σαmε 
Φιγυρε 1. Αmβιεντ πηοτοσ οφ τηε σαmε φαχε (Υ.Κ. Πριmε Μινιστερ Dαϖιδ Χαmερον). Αλλ 
ιmαγεσ υσεδ υνδερ Χρεατιϖε Χοmmονσ ορ Οπεν Γοϖερνmεντ Λιχενσε. (Ρελεασεδ) 
Φιγυρε 2. Αν εξαmπλε οφ τωο τριαλσ φροm 
τηε Γλασγοω Φαχε Ματχηινγ Τεστ. Τηε 
τοπ παιρ σηοωσ τωο ινστανχεσ οφ τηε 
σαmε περσον (mατχη τριαλ), τηε βοττοm 
παιρ σηοωσ τωο διφφερεντ πεοπλε (mισ−
mατχη τριαλ).  (Ρελεασεδ)
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mατχηινγ τασκ, [6] τηε ρεσεαρχηερσ 
ασκεδ Υ.Κ. ανδ Εγψπτιαν παρτιχιπαντσ 
το χοmπλετε τηε ονε−το−τεν τασκ υσινγ 
φαχεσ οφ πεοπλε φροm τηε Υ.Κ. ανδ 
φροm Εγψπτ. [8] Wηεν παρτιχιπαντσ 
περφορmεδ τηε ρεχογνιτιον τεστ ωιτη 
φαχεσ φροm τηειρ οων ετηνιχ γρουπ 
(ε.γ., Υ.Κ. παρτιχιπαντ υσινγ Υ.Κ. φαχε 
αρραψσ), ερρορ ρατεσ ωερε ιν λινε ωιτη 
τηοσε ιν εαρλιερ στυδιεσ. [6,8] Ηοωεϖ−
ερ, ωηεν παρτιχιπαντσ ωερε ρεθυιρεδ το 
mατχη φαχεσ φροm αν οπποσιτε ετηνιχ 
βαχκγρουνδ, (ε.γ., Υ.Κ. παρτιχιπαντ 
υσινγ Εγψπτιαν φαχε αρραψσ; σεε Φιγ−
υρε 3β) ερρορ ρατεσ ροσε το 40 περχεντ. 
Τηισ ισ κνοων ασ τηε οτηερ ραχε εφ−
φεχτ ανδ ισ οφ παρτιχυλαρ ιmπορτανχε 
χονσιδερινγ α προπορτιον οφ πεοπλε 
αττεmπτινγ πασσπορτ φραυδ ορ υνδερ 
mιλιταρψ συρϖειλλανχε αρε λικελψ το βε 
υνφαmιλιαρ οτηερ ραχε ινδιϖιδυαλσ. 
Ηενχε, αχχυρατε ρεχογνιτιον οφ υνφα−
mιλιαρ ινδιϖιδυαλσ φορ τηε πυρποσεσ οφ 
δετεχτινγ πασσπορτ ΙD φραυδ ορ φορ mιλι−
WDU\VXUYHLOODQFHPD\EHPRUHGLI¿FXOW
ωηεν τηε περσον ισ α φορειγν νατιοναλ. 
Τηε αβοϖε στυδιεσ προϖιδε ινσιγητ 
ιντο λαβορατορψ τεστσ οφ υνφαmιλιαρ φαχε 
ρεχογνιτιον. Ονε χριτιχισm οφ τηεσε 
¿QGLQJVLVWKDWWKH\IRFXVRQPDWFK−
ινγ φαχε πηοτογραπησ, ωηερεασ ιν τηε 
ρεαλ ωορλδ αχχυρατε mατχηινγ ινϖολϖεσ 
ρεαλ φαχεσ. Ρεσεαρχη σηοωσ, ηοωεϖ−
ερ, τηατ mατχηινγ α φαχε πηοτο το τηε 
IDFHRIDOLYHSHUVRQLVMXVWDVGLI¿FXOW
ανδ ερρορ−προνε ασ mατχηινγ φαχε ιm−
αγεσ. Φορ εξαmπλε, ονε στυδψ ρεπορτ−
εδ αν ερρορ ρατε οφ 17 περχεντ ωηεν 
παρτιχιπαντσ ωερε ασκεδ το mατχη ρε−
χεντ πηοτοσ το λιϖε φαχεσ. [9] Α λατερ 
στυδψ ρεπορτεδ mορε τηαν 30 περχεντ 
RI SDUWLFLSDQWV PDGH LGHQWL¿FDWLRQ
ερρορσ ωηεν ασκεδ το mατχη ρεχεντ 
ηιγη θυαλιτψ χλοσεδ−χιρχυιτ τελεϖισιον 
ιmαγεσ το α λιϖε δεφενδαντ ιν α χουρτ−
ροοm σχεναριο στυδψ. [10] Υνφαmιλιαρ 
φαχε ρεχογνιτιον ισ ϕυστ ασ βαδ ιν ρεαλ 
λιφε ασ ιτ ισ ωηεν mατχηινγ τωο πηο−
τοσ. 
Υνφαmιλιαρ Φαχε 
Ρεχογνιτιον: Στυδιεσ ον 
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Τηε λαβορατορψ−βασεδ στυδιεσ δε−
σχριβεδ αβοϖε προϖιδε ιmπορταντ 
ινσιγητσ ιντο τηε αχχυραχψ οφ υνφα−
mιλιαρ φαχε ρεχογνιτιον. Ηοωεϖερ, 
τηεσε στυδιεσ ωερε περφορmεδ υσινγ 
νον−σπεχιαλιστ ϖιεωερσ φροm τηε γεν−
εραλ ποπυλατιον. Wηιλε στυδψ ρεσυλτσ 
αρε ινφορmατιϖε, ιτ ισ ιmπορταντ το 
κνοω ωηετηερ πεοπλε ωηο χαρρψ ουτ 
τηεσε τασκσ προφεσσιοναλλψ αρε αβλε 
το περφορm mορε αχχυρατελψ τηαν υν−
τραινεδ ϖιεωερσ. 
Α σεmιναλ στυδψ τεστεδ ωηετηερ τηε 
ινχλυσιον οφ α φαχε πηοτο ον χρεδιτ 
χαρδσ ωουλδ ρεδυχε φραυδ. [11] Τηε 
στυδψ υσεδ ρεαλ συπερmαρκετ χασηιερσ 
ωηο ρουτινελψ χηεχκ πηοτο−ΙD χαρδσ 
το πρεϖεντ τηε σαλε οφ αγε−ρεστριχτεδ 
γοοδσ, συχη ασ χιγαρεττεσ 
ανδ αλχοηολ. Ρεmαρκ−
αβλψ, ιτ ωασ ρεπορτεδ τηατ 
τηε ρεταιλ σταφφ αχχεπτεδ 
φραυδυλεντ πηοτο χρεδιτ 
χαρδσ (ι.ε. τηε πηοτο διδ 
νοτ δεπιχτ τηε βεαρερ) ασ 
γενυινε ιν 50 περχεντ οφ 
τριαλσ. Ιτ ισ στρικινγ τηατ τηισ 
περφορmανχε χουλδ βε σο 
ποορ, γιϖεν τηατ mατχηινγ 
Φιγυρε 3(α). Αν εξαmπλε οφ α ονε−το−
τεν mατχηινγ τριαλ φροm Ρεφερενχε 6. 
Ιν τηισ εξαmπλε, τηε συσπεχτ πιχτυρεδ 
αβοϖε τηε αρραψ ισ νοτ πρεσεντ ιν τηε 
λινε−υπ βελοω. Φιγυρε 3(β). Αν εξαm−
πλε οφ α ονε−το−τεν mατχηινγ τριαλ φροm 
Ρεφερενχε 8. Ιν τηισ εξαmπλε, τηε συσ−
πεχτ ισ πρεσεντ ιν τηε αρραψ, ατ ποσιτιον 
νυmβερ 10. (Ρελεασεδ) 
Φιγυρε 4. Εξαmπλεσ οφ τηε 
ιmαγεσ υσεδ ιν Ρεφερενχε 
1: Α στιλλ φροm α ΧΧΤς ϖιδ−
εο (λεφτ) ανδ α ηιγη θυαλιτψ 
φαχε πηοτο (ριγητ). (Ρε−
λεασεδ)
Β
φαχεσ το πηοτο−ΙD χαρδσ ισ 
αν ιmπορταντ παρτ οφ τηε ϕοβ. 
Wηιλε ιτ χουλδ βε αργυεδ τηατ 
ρεταιλ στορεσ δο νοτ ηαϖε τηε 
ρεσουρχεσ το προϖιδε τραινινγ 
LQ SKRWR,' YHUL¿FDWLRQ WKLV
ισ νοτ α χριτιχισm τηατ χαν βε 
λεϖελεδ ατ στυδιεσ ινϖολϖινγ 
SROLFHRI¿FHUVRUSDVVSRUWRI−
¿FLDOVGHVFULEHGQH[W
8.3ROLFH2IÀFHUV
Ρεσεαρχηερσ τεστεδ ωηετηερ 
D JURXS RI 8. SROLFH RI¿−
χερσ, ωιτη εξπεριενχε ιν φο−
UHQVLF LGHQWL¿FDWLRQ ZRXOG
περφορm βεττερ τηαν α γρουπ 
οφ υντραινεδ υνιϖερσιτψ στυ−
δεντσ ον α τεστ οφ υνφαmιλιαρ 
φαχε ρεχογνιτιον. [1] Ασ σεεν ιν Φιγυρε 
4, παρτιχιπαντσ ωερε ρεθυιρεδ το ϖιεω 
λοω θυαλιτψ ϖιδεο χλιπσ οφ ινδιϖιδυαλσ 
εντερινγ α βυιλδινγ. Τηεψ ωερε τολδ τηατ 
τηεψ ωουλδ λατερ βε ασκεδ το ιδεντιφψ 
τηεσε πεοπλε. Τηε παρτιχιπαντσ λοοκεδ 
ατ ηιγη θυαλιτψ φαχε πηοτοσ ανδ ωερε 
DVNHGWRUDWHKRZFRQ¿GHQWWKH\ZHUH
τηατ τηεσε ινδιϖιδυαλσ ηαδ βεεν πρεσεντ 
ιν τηε ϖιδεο χλιπσ. 
Τηε ρεσυλτσ οφ τηε στυδψ σηοωεδ τηατ 
WKHSROLFHRI¿FHUVSHUIRUPHGYHU\SRRU−
λψ ον τηισ τασκ, ανδ ιν φαχτ, διδ νο βετ−
τερ τηαν τηε γρουπ οφ στυδεντσ. Ηενχε, 
DQ\WUDLQLQJWKHRI¿FHUVKDGLQIRUHQVLF
LGHQWL¿FDWLRQ DSSHDUHG WR SURYLGH QR
ασσιστανχε ωηεν ιτ χαmε το ρεχογνιζινγ 
νεω ινστανχεσ οφ αν υνφαmιλιαρ φαχε. 
$XVWUDOLDQ3DVVSRUW2IÀFLDOV
Α ρεχεντ mαϕορ στυδψ οφ υνφαmιλιαρ φαχε 
UHFRJQLWLRQ LQ$XVWUDOLDQSDVVSRUWRI¿−
χερσ, χονδυχτεδ ιν χολλαβορατιον ωιτη 
τηε Αυστραλιαν Dεπαρτmεντ οφ Φορειγν 
$IIDLUV DVNHG  SDVVSRUW RI¿FHUV
το δεχιδε ωηετηερ α πασσπορτ πηοτο 
mατχηεδ τηε φαχε οφ α περσον στανδινγ 
ιν φροντ οφ τηεm. [12] Τηε στυδψ φουνδ 
SDVVSRUW RI¿FLDOV LQFRUUHFWO\ DFFHSWHG
α φακε πασσπορτ πηοτο ασ γενυινε ιν 
14 περχεντ οφ τριαλσ. Ιντερεστινγλψ, τηε 
¿QGLQJV DOVR VKRZHG QR UHODWLRQVKLS
βετωεεν εmπλοψmεντ δυρατιον/εξπερι−
ενχε ανδ αχχυραχψ ον τηισ τασκ, ασ ιλ−
λυστρατεδ ιν Φιγυρε 5. Τηατ ισ, τηοσε ωηο 
ηαδ 20 ψεαρσ εξπεριενχε ατ τηε πασσ−
SRUWRI¿FHZHUHQRPRUHOLNHO\WREHDF−
χυρατε τηαν τηοσε ωηο ηαδ ϕυστ σταρτεδ 
ωορκινγ ωιτη τηε σερϖιχε. 
$V WKH ¿JXUH VKRZV WKHUH ZHUH YHU\
λαργε ινδιϖιδυαλ διφφερενχεσ βετωεεν οφ−
¿FHUV,QIDFWWKLVLVWKHVWDQGDUG¿QG−
ινγσοmε πεοπλε χονσιστεντλψ περφορm 
βεττερ ατ φαχε τασκσ τηαν οτηερσ. Ονχε 
αγαιν, τηε ιmπορταντ ποιντ ηερε ισ, ιν 
ανοτηερ σπεχιαλιστ γρουπ, προφεσσιοναλ 
τραινινγ ανδ εξπεριενχε δοεσ νοτ απ−
πεαρ το λεαδ το mορε αχχυρατε υνφαmιλ−
ιαρ φαχε ρεχογνιτιον. 
Wηιλε τηε ινχιδενχε οφ αττεmπτεδ πασσ−
πορτ φραυδ ισ ϖερψ λοω, ρεσεαρχηερσ ρε−
χεντλψ σηοωεδ τηατ τηισ, ιν ιτσελφ, λεαδσ 
το αν αδδιτιοναλ σουρχε οφ ερρορ. [13] Ιν α 
πηενοmενον κνοων ασ τηε λοω πρεϖα−
λενχε εφφεχτ, ρεσεαρχηερσ φουνδ τηατ δε−
τεχτινγ υνφαmιλιαρ mισmατχη φαχε παιρσ 
ωασ mυχη ποορερ ωηεν τηεψ οχχυρρεδ 
ον 10 περχεντ οφ τριαλσ ιν χοmπαρισον το 
SHUFHQWRIWULDOV7KHVH¿QGLQJVVXJ−
γεστ τηατ α λαχκ οφ φαmιλιαριτψ ωιτη τραϖελ−
ερσ ανδ τηε λοω ινχιδενχε οφ αττεmπτεδ 
πασσπορτ φραυδ πρεσεντ mαϕορ σεχυριτψ 
ρισκσ ατ βορδερ χοντρολ ποιντσ. 
+RZ&DQ:H,PSURYH
Υνφαmιλιαρ Φαχε Ρεχογνιτιον 
Περφορmανχε?
Βασεδ ον τηε εξπεριmενταλ εϖιδενχε 
ουτλινεδ αβοϖε, ιτ ισ χλεαρ τηατ υνφαmιλιαρ 
IDFHUHFRJQLWLRQLVDGLI¿FXOWWDVNZKLFK
ισ ηιγηλψ προνε το ερρορ. Τηισ ισ τηε χασε 
ρεγαρδλεσσ οφ ωηετηερ τηε τασκ ινϖολϖεσ 
πηοτοσ ορ ρεαλ φαχεσ, ανδ ωηετηερ ιτ ιν−
ϖολϖεσ προφεσσιοναλ ορ υντραινεδ ϖιεω−
ερσ. Φορ τηε φορεσεε−
αβλε φυτυρε, ρελιανχε 
ον φαχε ρεχογνιτιον 
IRU ,' YHUL¿FDWLRQ ZLOO
χοντινυε ατ mανψ βορ−
δερ χοντρολ ποιντσ ανδ 
ιν mιλιταρψ οπερατιονσ. 
Χονσεθυεντλψ, ρεχεντ 
ρεσεαρχη φοχυσεδ ον 
ωαψσ το ιmπροϖε ηυ−
mαν περφορmανχε ιν τηισ δοmαιν. 
Σελεχτιον 
Ασ σεεν ιν Φιγυρε 5, ρεσεαρχηερσ 
σηοωεδ τηατ ρεχογνιτιον περφορmανχε 
διδ νοτ ρελατε το οχχυπατιοναλ εξπερι−
ενχε ορ ψεαρσ ιν εmπλοψmεντ; σοmε ιν−
διϖιδυαλσ ωερε σιmπλψ βεττερ τηαν οτηερσ 
DWWKLVWDVN>@7KLV¿QGLQJVXJJHVWV
τηατ υσινγ αν εσταβλισηεδ τεστ, συχη ασ 
τηε ΓΦΜΤ, [5] χουλδ ηελπ σελεχτ ηιγη 
περφορmινγ πεοπλε φορ ϕοβσ ιν ωηιχη αχ−
χυρατε υνφαmιλιαρ φαχε ρεχογνιτιον ισ α 
χριτιχαλ χοmπονεντ οφ τηε ϕοβ.
 
Παιρεδ Dεχισιον Μακινγ
Ρεσεαρχη σηοωσ τηατ περφορmανχε 
ον ρεχογνιτιον τεστσ χαν βε ιmπροϖεδ 
ωηεν παρτιχιπαντσ ωορκ τογετηερ ανδ 
χοmε το α ϕυδγmεντ ιν παιρσ. [14] 
Αχροσσ φουρ εξπεριmεντσ, τηε στυδψ 
τεστεδ υνφαmιλιαρ φαχε ρεχογνιτιον ινδι−
ϖιδυαλλψ (πρε−τεστ), ασ παιρσ (παιρεδ−τεστ) 
ανδ αγαιν ινδιϖιδυαλλψ (ποστ−τεστσ). Τηε 
αυτηορσ ρεπορτ τηατ παρτιχιπαντσ ωερε 
mορε αχχυρατε ωηεν τηεψ mαδε τηειρ 
ϕυδγmεντσ ιν παιρσ τηαν ινδιϖιδυαλλψ. 
Φυρτηερmορε, τηοσε ωηο σταρτεδ ωιτη 
λοω περφορmανχε σηοωεδ α λαστινγ βεν−
H¿WRIKDYLQJZRUNHGLQSDLUVVXJJHVW−
ινγ τηατ τηισ τψπε οφ προχεδυρε mαψ βε 
α παρτιχυλαρλψ εφφεχτιϖε τραινινγ mετηοδ.
Μυλτι−Πηοτο ΙD
Α διφφερεντ αππροαχη το ιmπροϖινγ υνφα−
mιλιαρ φαχε mατχηινγ φοχυσεσ ον τηε ΙD 
δοχυmεντ ιτσελφ. Τηε σελεχτιον οφ πηο−
τοσ φορ πασσπορτσ ισ α χοmπλεξ προχεσσ, 
Φιγυρε 5. Υνφαmιλιαρ 
φαχε ρεχογνιτιον αχχυ−
ραχψ (λιϖε φαχε−πασσπορτ 
πηοτο) φορ Αυστραλιαν 
SDVVSRUW RI¿FH VWDII
πρεσεντεδ ασ α φυνχτιον 
οφ εmπλοψmεντ δυρα−
τιον. [12] (Ρελεασεδ)
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ανδ ονε τηατ διφφερσ βετωεεν χουν−
τριεσ. Dεσπιτε ρατηερ στριχτ ρυλεσ αβουτ 
τηε φορmατ ρεθυιρεδ φορ τηεσε πηοτοσ, 
πεοπλε οφτεν χοmmεντ τηατ τηειρ ΙDσ 
λοοκ ρατηερ υνλικε τηεm. Wηατ mοδερν 
ρεσεαρχη mακεσ χλεαρ ισ τηατ α σινγλε 
ινστανχε οφ α περσον χαν νεϖερ φορm 
α τρυε ρεπρεσεντατιον οφ τηειρ αππεαρ−
ανχε. Ονε συγγεστιον ισ τηατ τηε κεψ 
το ιmπροϖινγ υνφαmιλιαρ φαχε ρεχογνι−
τιον ισ λεαρνινγ ηοω αν ινδιϖιδυαλ ϖαρ−
ιεσ αχροσσ α νατυραλλψ οχχυρρινγ σετ οφ 
ινστανχεσ. Ιν οτηερ ωορδσ, φαmιλιαριτψ 
ισ σηορτηανδ φορ λεαρνινγ αν ινδιϖιδυ−
αλσ ιδιοσψνχρατιχ ϖαριατιον ιν αππεαρ−
ανχε. [15] Ιτ ωουλδ βε ποσσιβλε το 
αχηιεϖε τηισ φορ πηοτο−ΙD βψ ινχρεασ−
ινγ τηε νυmβερ οφ πηοτοσ ρεθυιρεδ 
ον αν ΙD δοχυmεντ. Ρεσεαρχηερσ ρε−
πορτεδ τηατ υνφαmιλιαρ φαχε mατχηινγ 
SHUIRUPDQFH VLJQL¿FDQWO\ LPSURYHG
ωηεν mοχκ 
ΙD χαρδσ χον−
ταινεδ τωο, 
τηρεε ορ φουρ 
πηοτο αρραψσ 
(σεε Φιγυρε 
6). [16] Σο, 
α ρελατιϖελψ 
σmαλλ ινχρεασε 
ιν τηε νυmβερ 
οφ πηοτοσ χον−
ταινεδ ον αν 
ΙD χαρδ χουλδ 
ρεδυχε τηε ερρορ φουνδ ωιτη σινγλε ιm−
αγε ιδεντιτψ δοχυmεντσ.
 
Αυτοmατιχ Φαχε 
Ρεχογνιτιον
Dυε το ρεχεντ τεχηνολογιχαλ αδϖανχ−
εσ, τηερε ηασ βεεν αν ινχρεασε ιν 
τηε υσε οφ αυτοmατιχ φαχε ρεχογνιτιον 
σψστεmσ ατ αιρπορτσ, ιν mιλιταρψ συρϖειλ−
λανχε οπερατιονσ ανδ εϖεν ιν σοχιαλ 
mεδια (ε.γ., Φαχεβοοκ). Υσινγ τηε 
εξαmπλε οφ ιmπλεmεντινγ ελεχτρον−
ιχ φαχιαλ ρεχογνιτιον γατεσ (ε−γατεσ) 
ατ αιρπορτσ αχροσσ τηε ωορλδ, τηε εξ−
πεχτατιον ισ τηεσε mαχηινεσ ωουλδ 
ρεmοϖε τηε λεϖελ οφ ηυmαν ερρορ ρε−
SRUWHGLQWKHDERYHSDVVSRUWRI¿FHUV¶
στυδψ. Ηοωεϖερ, τηερε ισ εϖιδενχε 
το συγγεστ τηατ mαχηινε ρεχογνιτιον 
σψστεmσ αρε νοτ προϖιδινγ τηε λεϖελ 
οφ περφορmανχε χλαιmεδ βψ τηε δε−
ϖελοπερσ. [17] Ινδεεδ, α ρεχεντ ρεπορτ 
βψ τηε Υ.Κ. Ινσπεχτορατε οφ Βορδερσ 
θυεστιονεδ τηε λεϖελ οφ σεχυριτψ προ−
ϖιδεδ βψ τηε ε−γατεσ. 
Τηε ρεπορτ χιτεδ αν εξαmπλε ιν ωηιχη 
α mαρριεδ χουπλε ωασ αβλε το αχχι−
δενταλλψ σωαπ τηειρ πασσπορτσ ανδ στιλλ 
mακε ιτ τηρουγη τηε ε−γατε σψστεm. 
Dεσπιτε τηεσε σψστεmσ περφορmινγ 
ωελλ ιν βενχηmαρκ τεστσ, τηεψ ρου−
τινελψ περφορm ποορλψ ιν ρεαλ ωορλδ 
σεττινγσ. [18] Ιν τηε νεξτ σεχτιον, ωε 
ουτλινε ρεσεαρχη ωηιχη σηοωσ τηατ 
χυρρεντ mαχηινε ρεχογνιτιον περφορ−
mανχε χαν ιmπροϖε ωιτηουτ ανψ αλτερ−
ατιονσ το τηε αλγοριτηm.
,PSURYLQJ$XWRPDWLF
Φαχε Ρεχογνιτιον
Νο mαχηινε ρεχογνιτιον σψστεm χυρ−
ρεντλψ εmυλατεσ τηε λεϖελ οφ ρεχογνι−
τιον αχχυραχψ φουνδ ιν ηυmανσ ωηεν 
δεαλινγ ωιτη φαmιλιαρ φαχεσ. Ασ νοτεδ 
αβοϖε, φαmιλιαρ ϖιεωερσ αρε αβλε το 
ρεχογνιζε πηοτοσ οφ σοmεονε τηεψ 
κνοω δεσπιτε χηανγεσ ιν λιγητινγ, 
χαmερα χηαραχτεριστιχσ, ποσε, εξ−
πρεσσιον ανδ αγε. Υνφαmιλιαρ φαχε 
ρεχογνιτιον ιν ηυmανσ ανδ mαχηινεσ 
ισ τηουγητ το βε σο ποορ πρεχισελψ 
βεχαυσε τηεσε σψστεmσ δο νοτ ηαϖε 
Φιγυρε 6. Αν εξαmπλε οφ τηε φαχε mατχηινγ αρραψσ φροm 
ρεφερενχε 12. Α σινγλε φαχε ισ πρεσεντεδ το τηε λεφτ, τηε 
αρραψ οφ πηοτοσ το τηε ριγητ. Παρτιχιπαντσ δεχιδε ιφ τηε 
φαχε ον τηε λεφτ mατχηεσ τηε πηοτο(σ) ον τηε ριγητ. Τηε 
εξαmπλε αρραψσ σηοωινγ ονε ανδ τηρεε πηοτοσ σηοω τηε 
σαmε περσον (mατχη τριαλσ), ωηιλε αρραψσ σηοωινγ 2 ανδ 
4 πηοτοσ σηοω διφφερεντ πεοπλε (mισmατχη τριαλσ). (Ρε−
λεασεδ)
Φιγυρε 7. Ινδιϖιδυαλ ιmαγεσ οφ τηε σαmε περσον χαν λοοκ ϖερψ διφφερεντ. Αϖεραγινγ τηεσε τογετηερ προδυχεσ α σταβλε ιm−
αγε, ωηιχη ωιλλ mατχη α mυχη ωιδερ ρανγε οφ τηε υσερσ φαχε ανδ ιmπροϖε σεχυριτψ.  (Ρελεασεδ)
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αχχεσσ το ωαψσ ιν ωηιχη αν ινδιϖιδυαλσ 
αππεαρανχε ϖαριεσ. Πρεϖιουσ ρεσεαρχη 
συγγεστσ τηε βραιν mαψ βεχοmε φαmιλ−
ιαρ ωιτη α περσον βψ στορινγ mανψ διφφερ−
εντ ινστανχεσ οφ τηεm ιν mεmορψ. [19] 
Ηοωεϖερ, ιν χοντραστ, ανοτηερ στυδψ 
προποσεδ τηατ πεοπλε mαψ στορε αν αβ−
στραχτ ρεπρεσεντατιον οφ α περσονσ φαχε 
ZKLFKUHWDLQV LGHQWLW\VSHFL¿F LQIRUPD−
τιον ανδ δισχαρδσ ιρρελεϖαντ ινφορmατιον 
ωηιχη ϖαριεσ αχροσσ ιmαγεσ (ε.γ., λιγητ−
ινγ ετχ.). [20] Τηισ αβστραχτ ρεπρεσεν−
τατιον, εσσεντιαλλψ α mορπη οφ διφφερεντ 
ιmαγεσ, ισ χαλλεδ α φαχε αϖεραγε ανδ 
αν εξαmπλε χαν βε σεεν ιν Φιγυρε 7.
Ιν αν εφφορτ το τραχκ τραϖελ οφ νον−Υ.Σ. 
χιτιζενσ το τηε Υνιτεδ Στατεσ, τηε Υ.Σ. 
Χυστοmσ ανδ Βορδερ Προτεχτιον υσεσ 
βιοmετριχ τεχηνολογψ ατ τηε βορδερ το 
χαπτυρε φαχε ανδ ιρισ σχανσ οφ αλλ ινδι−
ϖιδυαλσ εντερινγ ορ εξιτινγ τηε χουντρψ. 
[21] Νον−Υ.Σ. χιτιζενσ τραϖελινγ το τηε 
Υνιτεδ Στατεσ αλσο ρεθυιρε α ϖισα τηατ 
LPSOHPHQWV ELRPHWULF LGHQWL¿HUV VXFK
DV¿QJHUSULQWVFDQVDVZHOODVDGLJLWDO
πηοτο, υνλεσσ τηεψ αρε παρτ οφ τηε ςισα 
Wαιϖερ Προγραm. [22] Τηισ ωιλλ αλλοω 
τηε ΧΒΠ το υτιλιζε α δαταβασε ινστεαδ 
οφ φαχιαλ ρεχογνιτιον, ωηιχη ισ προνε το 
ηυmαν ερρορ. Φαχιαλ ρεχογνιτιον αλονε 
ηασ προϖεν το βε αν υνρελιαβλε σουρχε 
ανδ ωιτη τηε νεω δατα τηε ΧΒΠ ισ χολ−
λεχτινγ, ιτ ωιλλ βε αβλε το τραχκ περσονσ 
οφ ιντερεστ ανδ φορειγν τραϖελ το ενσυρε 
σαφετψ. [23]
Το προτεχτ σενσιτιϖε ινφορmατιον, ασ 
ωελλ ασ τηε ηοmελανδ, φεδεραλ αγενχιεσ 
LVVXH LGHQWL¿FDWLRQ FDUGV FRQWDLQLQJ
βιοmετριχ δατα το φεδεραλ εmπλοψεεσ 
ανδ χοντραχτορσ. [24,25] Τηισ προχεσσ 
PDNHVLWPRUHGLI¿FXOWIRUXQDXWKRUL]HG
ινδιϖιδυαλσ το αχχεσσ σεχυρε φαχιλιτιεσ. 
Αδδιτιοναλλψ, τηε υσε οφ στολεν ορ χουν−
τερφειτεδ βαδγεσ νο λονγερ ποσεσ α 
τηρεατ ωιτηουτ τηε mατχηινγ βιοmετριχσ 
οφ τηε περσοννελ. Α mυλτιmοδαλ mετηοδ 
οφ δετεχτιον ισ τηε mοστ ροβυστ.
Ρεσεαρχη σηοωεδ τηατ φαχε αϖεραγεσ 
χουλδ βε υσεδ το ιmπροϖε αν αυτοmατ−
ιχ φαχε ρεχογνιτιον σψστεm. [20] Τηισ 
στυδψ ασσεσσεδ τηε περφορmανχε οφ αν 
ονλινε ϖερσιον οφ τηε τηεν ινδυστρψ σταν−
Φιγυρε 9. Ιmαγεσ οφ τηε σιξ διφφερεντ λοχατιονσ υσεδ ιν Ρεφερενχε 27 το τεστ τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ φαχε αϖεραγεσ. (Ρελεασεδ)
Φιγυρε 8. Σηοωσ τηε mεαν αυτοmατιχ φαχε ρεχογνιτιον αχχυραχψ ωηεν στορινγ α 
περσονσ φαχε αϖεραγε (γρεεν) χοmπαρεδ το αν ινδιϖιδυαλ ιmαγε οφ τηεm (βλυε). 
Περφορmανχε ισ σηοων φορ εαχη οφ τηε σιξ τεστινγ λοχατιονσ. (Ρελεασεδ)
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Βδαρδ ρεχογνιτιον σψστεm, ΦαχεςΑΧΣ. 
Τηισ σψστεm χονταινεδ α λαργε δατα−
βασε οφ χελεβριτψ φαχε πηοτογραπησ, 
(mορε τηαν 30,000 ιmαγεσ ανδ mορε 
τηαν 3,000 χελεβριτιεσ) ωηιχη ϖαριεδ 
χονσιδεραβλψ ιν ιλλυmινατιον, ποσε, φα−
χιαλ εξπρεσσιον, αγε ανδ ιmαγε θυαλ−
ιτψ. Υσερσ ωουλδ υπλοαδ α πηοτο ανδ 
τηε σψστεm ωουλδ ρετυρν τηε χλοσεστ 
mατχηινγ ιmαγε ιν ιτσ δαταβασε. 
Wηεν τηε ρεσεαρχηερσ υπλοαδεδ ινδι−
ϖιδυαλ ιmαγεσ οφ διφφερεντ χελεβριτιεσ, 
τηεψ φουνδ τηε σψστεm ωουλδ ονλψ 
ρετυρν ανοτηερ πιχτυρε οφ τηε χορρεχτ 
ιδεντιτψ ον 54 περχεντ οφ οχχασιονσ 
[26]  α ρατηερ ποορ λεϖελ οφ περφορ−
mανχε. Ηοωεϖερ, ωηεν χελεβριτιεσ 
φαχε αϖεραγεσ ωερε υπλοαδεδ, τηε 
σψστεm αχηιεϖεδ περφεχτ λεϖελσ οφ 
περφορmανχε (100 περχεντ αχχυραχψ). 
Τηισ προϖιδεδ χλεαρ εϖιδενχε τηατ υσ−
ινγ α περσονσ φαχε αϖεραγε, ρατηερ 
τηαν αν ινστανχε οφ τηεm, χουλδ δρα−
mατιχαλλψ ιmπροϖε mαχηινε ρεχογνι−
τιον ωιτηουτ αν αλτερατιον το τηε αλγο−
ριτηm.
Wηιλε σοmε ρεσεαρχη εσταβλισηεδ τηε 
φαχε αϖεραγε αδϖανταγε υσινγ πηο−
το−το−πηοτο mατχηινγ, [26] α mορε 
ρεχεντ στυδψ ασσεσσεδ ωηετηερ τηε 
αδϖανταγε ρεmαινεδ ωηεν δεαλινγ 
ωιτη τηε ρεχογνιτιον οφ ρεαλ φαχεσ. 
[27] Τηισ στυδψ υσεδ τηε φαχε−υν−
λοχκ σεχυριτψ σψστεm ιν τηε Σαmσυνγ 
Γαλαξψ σmαρτπηονε. Τηισ σψστεm αλ−
λοωσ υσερσ το στορε αν ιmαγε οφ τηειρ 
φαχε ιν τηε πηονεσ mεmορψ, ωηιχη 
χαν βε υσεδ το ρεχογνιζε τηε υσερ 
ανδ αλλοω αχχεσσ ασ αν αλτερνατιϖε 
το πασσχοδεσ. Ρεσεαρχηερσ ρεπορτεδ 
τηατ ωηεν τηεψ στορεδ α περσονσ φαχε 
αϖεραγε ρατηερ τηαν αν ινστανχε οφ 
τηεm, ρεαλ φαχε ρεχογνιτιον ρατεσ ωερε 
VLJQL¿FDQWO\LQFUHDVHGVRPHWLPHVWR
περφεχτ λεϖελσ οφ περφορmανχε ασ σεεν 
ιν Φιγυρε 8. [27] Ιmπρεσσιϖελψ, τηισ εφ−
φεχτ ηελδ αχροσσ α ϖαριετψ οφ εϖερψδαψ 
ενϖιρονmενταλ χονδιτιονσ, ινχλυδινγ 
ουτδοορσ, ασ σεεν ιν Φιγυρε 9. 
Ιν συmmαρψ, φαχε αϖεραγεσ ηαϖε 
βεεν σηοων το ιmπροϖε mαχηινε ρεχ−
ογνιτιον περφορmανχε βοτη ωιτη φαχε 
πηοτοσ ανδ ρεαλ φαχεσ. Τηισ τεχηνιθυε 
χουλδ βε παρτιχυλαρλψ ιmπορταντ το πο−
λιχε ορ mιλιταρψ οπερατιονσ, ωηιχη αρε 
ρεθυιρεδ το mατχη α συσπεχτ ορ συρ−
ϖειλλανχε ταργετ το φαχε πηοτοσ ηελδ 
ον α λαργε δαταβασε. Αδδιτιοναλλψ, ιφ 
φαχε αϖεραγεσ ρεπλαχεδ ινδιϖιδυαλ 
πηοτοσ ον πασσπορτσ, ε−γατε σεχυριτψ 
σψστεmσ mαψ περφορm βεττερ τηαν τηεψ 
χυρρεντλψ δο. 
Χονχλυσιονσ
Τηισ αρτιχλε πρεσεντσ εξπεριmενταλ εϖ−
ιδενχε, ωηιχη σηοωσ τηατ υνφαmιλιαρ 
IDFHUHFRJQLWLRQLVDGLI¿FXOWWDVNDQG
ονε τηατ ισ ηιγηλψ προνε το ερρορ. Dε−
σπιτε τηισ, ρελιανχε ον φαχε πηοτοσ φορ 
LGHQWLW\ YHUL¿FDWLRQ LQ GRPDLQV ZLWK
διρεχτ ιmπλιχατιονσ φορ νατιοναλ σεχυρι−
W\FRQWLQXHV5HVHDUFKKDVLGHQWL¿HG
σεϖεραλ ωαψσ οφ ιmπροϖινγ ηυmαν 
ανδ mαχηινε φαχε ρεχογνιτιον. Οτη−
ερ φορmσ οφ βιοmετριχ σεχυριτψ, συχη 
ασ τηε ιρισ σχαν, ηαϖε τηε ποτεντιαλ το 
ρεπλαχε φαχε πηοτο−ΙD ιν τηε φυτυρε. 
Ηοωεϖερ, mανψ αγενχιεσ αρουνδ τηε 
ZRUOGSUHIHU WRXVH IDFHV IRU LGHQWL¿−
χατιον, ποσσιβλψ βεχαυσε τηειρ υσε ισ 
ρελατιϖελψ υνοβτρυσιϖε, ανδ αππεαρσ 
νατυραλ. Τηισ αρτιχλε σηοωσ τηε λιmιτα−
τιονσ οφ τηισ ρελιανχε. 
7KH GLI¿FXOW\ LQ UHFRJQL]LQJ XQIDPLO−
ιαρ φαχεσ ισ α σεχυριτψ χονχερν φορ τηε 
Υνιτεδ Στατεσ ανδ ρεθυιρεσ ινχρεασεδ 
υσε οφ βιοmετριχ δατα φορ mορε αχχυ−
UDWH LGHQWL¿FDWLRQ 7KLV LV HVSHFLDOO\
χριτιχαλ ωηεν ιδεντιφψινγ ινδιϖιδυαλσ 
πριϖψ το σενσιτιϖε ινφορmατιον, νον−χιτ−
ιζενσ εντερινγ ορ λεαϖινγ τηε Υνιτεδ 
Στατεσ, ασ ωελλ ασ χριmιναλσ ορ τερρορ−
LVWV ,QFRUUHFW LGHQWL¿FDWLRQ RI WKHVH
ινδιϖιδυαλσ λεαϖεσ τηε Υνιτεδ Στατεσ 
ϖυλνεραβλε. 
7KH 'R' ¿HOGV DQ $XWRPDWHG %LR−
PHWULF,GHQWL¿FDWLRQ6\VWHPWRKRXVH
ανδ σηαρε βιοmετριχ δατα. Οριγιναλλψ 
δεϖελοπεδ φορ Οπερατιον Ιραθι Φρεε−
δοm ανδ Οπερατιον Ενδυρινγ Φρεε−
δοm, ΑΒΙΣ ισ υσεδ το ιδεντιφψ περσονσ 
οφ ιντερεστ τηατ ηαϖε α πριορ χριmιναλ 
ηιστορψ ανδ αρε δεεmεδ ασ ποτεντιαλ 
τηρεατσ το Υ.Σ. φορχεσ. [28] Ιν ορδερ το 
εναβλε ιντελλιγενχε σηαρινγ αmονγστ 
φεδεραλ αγενχιεσ, ινφορmατιον ωιτηιν 
τηισ σψστεm ισ σηαρεδ ωιτη ιντεραγεν−
χψ παρτνερσ λικε τηε Φεδεραλ Βυρεαυ 
οφ Ινϖεστιγατιον ανδ εξτερναλ παρτνερσ 
τηατ ινχλυδε τηε ΧΒΠ ανδ Υ.Σ. Χιτι−
ζενσηιπ ανδ Ιmmιγρατιον Σερϖιχεσ. 
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